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Resolución número 240/69, del Almirante Jefe del De
partamento de Personal, por la que se dispone que los
cupos a efectos de la pena o accesoria de suspensión
de empleo en los Cuerpos que se expresan, en el perío
do 1969-1970, queden fijados corno se reseñan.—Pági
nas 2.549 a 2.551.
CUERPOS DE OFICIALES
Ascensos.
Resolución núlmero 238/69, del Almirante Jefe del De
partamento de Personal, por la que se promueve a su
inmediato empleo al Teniente de Navío Ingeniero don
Juan de Lara Torres.—Página 2.551.
Resolución número 239/69, del Almirante Jefe del De
partamento de Personal, por la que se promueve a su
empleo inmediato al Jefe y Oficial del Cuerpo de Jo
tendencia que se citan.—Página 2.551.
Destinos.
Resolución número 629/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se nombra Profesor de la
Escuela Naval Militar al Teniente de Navío don Leo
poldo Núñez de Prado Ugidos.—Página 2.55í.
Situaciones.
Resolución número 241/69, del Almirante Jefe del De
partamento de Personal,- por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Teniente Coronel Auditor
don Miguel García Hervías.—Página 2.551.
Licencias para contraer matrinzonio.
Resolución número 630/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío don José Gui
llermo Arriví Castillo.—Página 2.552.
Bajas.
O. M. número 3.439/69 (D) por la que se dispone cause
baja en la Armada el Capitán Médico don Fernando
Velayos Gómez.—Página 2.552.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Situaciones.
Resolución número 635/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone se incorpore al
servicio activo el funcionario doña María del Pilar Díaz
del Río Rodríguez.—Página 2.552.
Bajas.
Resolución número 632/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el funcionario don Ma
nuel Martínez Doblas.—Página 2.552.
Escala de Observadores, a extinguir.—Licencias
por enfermo.
Resolución número 631/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Primer Observador don Ma
nuel López Mgartínei.---(Página 2.552.
Escala de Grabadores Mecánicos, a extinguir.—Bajas.
Resolución (número 633/69, del Director de Reclutan-iien
to y Dotaciones, por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Grabador Mecánico
José Luis Serrano Lorenzo.—Página 2.552.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Bajas.
Resolución número 634/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que causa baja en la Armada,
por fallecimiento, don Juan Vidal Torrado. — Pági
na 2.553.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
Resolución número 67/69, del Director de Enseña;lza Na
val, por la que se dispone realicen un curso de Infor
mación Estadística, a desarrollar peor el Alto Estado
Mayor, los Jefes que se relacionan.—Página 2.553.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cupos.
O. M. número 3.440/69 (D) por la que se dispone que los
cupos a efectos de la pena accesoria de suspensión de
' empleo en el Cuerpo de Infantería de Marina, durante
el período de 15 de septiembre de 1969 a 14 de sep




O. M. número 3.441/69 (D) por la que se dispone pase
a desempeñar el cometido de Subdirector del Colegio
«Nuestra Señora del Carmen» el Teniente Coronel de
Infantería de Marina don Rafael Dezcallar Blanes.—
Página 2.554.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. número 3.442/69 (D) por la que se concede licen
cia pura contraer matrimonio al Teniente de Infante
ría de Marina don Rafael Baena Solla.—Página 2.554.
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Resolución núm. 240/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—En cumplimiento a
lo preceptuado en la Ley de 10 de marzo de 1939
e instrucciones dictadas por Orden Ministerial de
29 de febrero de 1944 (D .0. núm. 52), se dispone
que los cupos a efectos de la pena o accesoria de
susensión de empleo en los Cuerpos que a con
tinuación se expresan, para el Ario Judicial 1969-
1970, queden fijados en la siguiente forma:
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
(Escala de Mar.)
Capitán de Navío .. .
Capitán de Fragata .
Capitán de Corbeta .
Teniente de Navío ..
Alférez de Navío ..
•
•
• 11111 gel 450 *S . 5
• •
•••
• • • • •. . . .. 15
.. .. .. .. .. .. • • 16
• • • • • • • • ..
..
.. 19
. . • .. ..
• 35• • . • • •
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
(Escala de Tierra.)
Capitán de Navío ..
Capitán de Fragata
Capitán de Corbeta
•• •• •• •• •• •• •• ••
• • • • •
•
• •
•• • •• ••




Teniente de Navío e• fe *e W9
••
1
Teniente de Navío ••tede Suboficiales). 6
Alférez de Navío ..
•
.-. 1
Alférez de Navío (procedente de Suboficiales). 4
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
(Escala Complementaria, a extinguir.)
Capitán de Navío .. .
Capitán de Fragata ..




•• •• •• ••
•• •• •• ••
••
• • •• •
•
•• •• ••





Oficial segundo . •
•
• • •• • •
• • ••
••
• • • • ••
• • • •
•
• • • •







Capitán de Corbeta ..
Teniente de Navío .. .
Alférez de Navío ..
• • •
• • • •




















Capitán de Corbeta .. •• • • • • •• • • • • ••
CUERPO DE INGENIEROS
DE LA ARMADA
Capitán de Navío Ingeniero ..
Capitán de Fragata Ingeniero .
Capitán de Corbeta Ingeniero ..






Capitán .. • • • •
Teniente . • • • • • •
• •
• •
• • •• • •
• •
• • • •
••
••
•• •• • • •• •• •• ••
•• •• •• ••• •• •• ••







Teniente .. • • • • •
• • • •
• e • •
• •
• • • • • • • • • • •• ••
• • • •
• •
• • • •
•
• • f • • • •
• •
• • •• • • • • • •


























•• • • • • • • • •
•• • • ••
•
• •• • •

































Teniente . • ..
•




•• •• • • • • ••
•• ••




• • • • • •
• •
••
• • • • • •
• • • •















• • • •
• • • •
. . • • • •
• • • •
• • • • • • • • • •
•• • •
• • • • • •
- CUERPO DE SANIDAD
(Sección de Farmacia.)
Coronel . . •
•• ••
Teniente Coronel ..
• • • • • • • • • •
• • • •
• • •• ••
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.. .. e* es se •e •• •.. 1
Capitán .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1
Teniente .. • • • . .. ... .4 .. •• .., alh •• 1
CUERPO ECLESIASTICO
Teniente Vicario de primera
Teniente Vicario de segunda
Capellán Mayor .. • •
Capellán primero ..




















Coronel Auditor .. .. . • .. .. .. .. .. .. 1
Teniente Coronel Auditor .. .. .. .. O. e* 1
Comandante Auditor .. .. .. .. .. .. .. .. 2
Capitán Auditor .. . • Os ee @O *O 04 *e *e 1
Teniente Auditor .. .. .. .. .. .. .. e. *O 2
CUERPO DE INTERVENCION
Coronel .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1
Teniente Coronel .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1
Comandante .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2
Capitán .. .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2
Teniente . . .. .. .. .. .. .. .. •• .. .. 2
CUERPO DE SUBOFICIALES
Especialidad Marinera.
Contramaestre Mayor .. 1
Brigada Contramaestre .. • • • • • • • • • • • 8
Sargento Contramaestre .. @e • • • • 8
Especialidad Hidrográfica.
Hidrógrafo Mayor ..
Brigada .. .. .. ..
Sargento .. . • • • • •
•• ••
••




•• •• •• •• ••
Especialidad Artillera.
Condestable Mayor •. .. .. .. .. O. .. .0
Brigada .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
largento . . .. e. /e .. .9 .. ee 0. .. 11. ee
Especialidad rilorpedos.
Torpedista Mayor .
Brigada .. .• • .







•• •• •• •• ••
•• •• ••












Minista Mayor .. .. .. .. 1.e e* es *e .• 1
13rigada .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. O. .. 1
Sargento .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .4 ee 1
Especialidad Eléctrica.
Electricista Mayor







•• •• •• •• ••
•• •• ••
••



















Electrónico Mayor • .. .. . . O. ee .. •• 1
Brigada. .. .. ..• • • • • • • .. .. .. • . • • 1
Sargento .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . 1
Especialidad Sonarista.
Sonarista Mayor .. • • • • • •• • • • • • • . 1• .
Brigada .. .. . 1. .. .. . ..• • • • • • •• • • •
Sargento .. 1.. • .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Especialidad Radarista.
Radarista Mayor ..
Brigada ,.. • • •
Sargento .. .. •
•• •• •• •• •• •• •• 1
• •• •• •• •• • 1
•• •• •• •• •• •• 1
Especialidad Mecánica.
Mecánico Mayor .. ..





•• •• •• ••
•• •• •• •• ••
•• •• •• •• ••
••
••





Escribiente Mayor .. .. • • • • • • • • • . .. 1
Brigada .. • • ,.. • .1.. .... .. • e* ** ••• •• •
Sargento .. .. • • . . .. 4.. • .. .. .. .. .. •
Especialidad Sanitaria (Ayudantes Técnicos).









•• •• •• •• 1
•• •• ••
•• •• •• •• •• •• 1








Especialidad de Celadores de Puerto Y Pesca.
Mayor .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Brigada. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sargento . • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • .




Mayor .. .• se .0 ▪ • .4 e. • ▪ •• 1
Brigada. .. .• • . .• 1
Sargento .. • es •• .• 1
Especialidad de Vigías de Semáforos.
Mayor .. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Brigada .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sargento . • • • • • ,. • • • • • • • • • • • • • • •












Madrid, 7 de octubre de 1969.






JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 238/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—Corno consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "re
tirado" del Capitán de Navío Ingeniero (Rama de
Ingenieros Navales) don Enrique Montalbo Azpiri,
según Orden Ministerial número 1.905/69 (D) (DIA
RIO OFICIAL núm. 98), que produjo sus efectos en los
empleos de Capitán de Fragata y Capitán de Corbeta
Ingeniero, respectivamente, se promueve a su inme
diato empleo al Teniente de Navío Ingeniero (Rama
de Ingenieros Navales), declarado "apto" por la jun
ta de Clasificación, don Juan de Lara Torres.
Le corresponde antigüedad de empleo y escalafona
miento, así como efectos administrativos a partir del
día 1 de mayo del actual, y se escalafonará a continua
ción del Capitán de Corbeta Ingeniero de la misma
Rama clon Pedro María Benito Ortega.
En su nuevo empleo deberá completar las condi
ciones específicas de Teniente de Navío Ingeniero
que le faltan, con independencia de las propias del
mismo.
Madrid, 6 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 239/69, del Almirante .Jefe del
Departamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante originada por el pase a la situación de "su
pernumerario" del Teniente Coronel de Intendencia
don Fernando Pardo de Donlebún y Braquehais, se
promueve a su empleo inmediato al Jefe y Oficial que
se indican a continuación, primeros en sus respectivas
Escalas que se hallan cumplidos de las condiciones
reglamentarias y han sido declarados "aptos" por la
junta de Clasificación :
Número 232.
Comandante don Candelario Cerezuela González.
Capitán don Diego Ruiz López (segunda vacante
del turno de amortización).
Con antigüedad en su nuevo empleo, escalafona
miento y efectos administrativos de 1 de octubre del
ario en curso.
Ambos Jefes continuarán desempeñando los des
tinos que actualmente tienen conferidos.
No ascienden los Capitanes más antiguos que el ci
tado ni ningún Teniente por no reunir las condiciones
necesarias.
Madrid, 7 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resclución núm. 629/69, del Director de JP.clu
taniiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor de la
Escuela Naval Militar al Teniente de Navío (Er) don
.
,
Leopoldo Núñez de Prado Ugidos, que cesara en el
portahelicópteros Dédalo.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Situaciones.
Resolución núm. 241/69, del VicealmirantP Tefe
del Departamento de Personal.—A solicitud del inte
resado cesa en la situación de "actividad" y pasa a la
de "retirado" el Teniente Coronel Auditor don Mi
guel García Hervías, quedando pendiente del señala
miento por el Consejo Supremo de justicia Militar
de los haberes pasivos que pudieran corresponderle.
Madrid, 7 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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Licencias para contraer matrimonio,
Resolución núm. 630/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
-María Isabel Gómez Santos al Alférez de Navío don
José Guillermo Arriví Castillo..




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.439/69 (D).—Se dis
imile que el Capitán Médico, en situación de "super
numerario", don Fernando Velayos Gómez cause baja
en la Armada, a petición propia, a partir de la publi
cación de la presente Orden en el DIARIO OFICIAL,
quedando en la situación militar que por su edad pue
da corresponderle.
Madrid, 7 de octubre ele 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres.' ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Resolución núm. 635/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo dic
taminado por la Sección de Justicia de esté Ministerio,
_y lo propuesto por el Departamento de Personal, se
dispone que el funcionario civil del Cuerpo General
Adminstrativo doña María del Pilar Díaz del Río
Rodríguez cese en la situación de "suspensión pro
visional" en que se encuentra dispuesta por la Orden
Ministerial número 4.490/68, de 3 de octubre (DIA
RIO OFICIAL núm. 230), incorporándose al servicio
activo, pasando destinada a la Comandancia Militar
de Marina del Sahara Español, con los efectos deter
minados en el punto 3.° del artículo 49 de la Ley
Articulada de Funcionarios Civiles del Estado de
7 de febrera de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de
15 de febrero de 1964).
Madrid, 6 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 632/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armada,
por haber fallecido el día 26 de septiembre del ario
en curso., el funcionario civil del Cuerpo General
Administrativa don Manuel Martínez Doblas, que se
encontraba destinado en la Sección Económica de la
J. A. L. del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 6 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
E.urique Amador Franco
Excnios. Sres. ...
Escala de Observadores, a extinguir.—Licencias por
enfermo.
Resolución núm. 631/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo infor
mado por la Dirección de Sanidad de la Armada y lo
propuesto por el Departamento de Personal, se con
. ceden dos meses de licencia por enfermo al Primer
Observador don Manuel López Martínez.
Madrid, 6 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Escala de Grabadores Mecánicos, a extinguir.—Bajas.
Resolución núm. 633/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armada,
por haber fallecido el día 1 de agosto del año en curso,
el Grabador Mecánico, a extinguir, José Luis Serrano
Lorenzo, que se encontrz ba destinado en el Instituto
Hidrcgráfico del Departamento' Marítimo de Cádiz.
Madrid, 6 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
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Maestranza de la Armada.
Bajas.
jueves, 9 de octubre de 1969 Número 232.
Resolución núm. 634/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armada,
por haber fallecido el día 29 de septiembre del año
en curso, el funcionario civil de la Escala de Obreros
de la Maestranza de la Armda, a extinguir, don Juan
Vidal Torrado, que se encontraba destinado en la Co
mandancia de Marina de Bilbao.
Madrid, 6 de octubre de • 1969.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 67/69, del Director de F,nse
fianza Naval.-1. A propuesta del Servicio de Es
tadística del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que los Jefes relacionados a continuación realicen un
curso de Información Estadística, a desarrollar 15or
el Alto Estado Mayor :
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Coronel "B" don Arturo Hernández Gómez.—Je
fatura del Apoyo Logístico (Estadística).
Comandante "B" don Guillermo García Docampo.
Tefe del segundo Escalón del Servicio de Estadística
Militar del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Comandante "B" clon José Serván Rodríguez.—
jefe del segundo Escalón del Servicio de Estadística
Militar del Departamento Marítimo de .Cádiz.
Comandante "B" don Paulino Sánchez Bontempiri.
Jefe del segundo Escalón del Servicio de Estadística
Militar del Departamento Marítimo de Cartagena.
Comandante "B" don Emilio Herrero Santiago.—
Jefe del segundo F.calón del Servicio. de Estadística
Militar de la Base Naval de Canarias.
CUERPO DE MAQUINAS
Teniente Coronel (E.M.) clon Jesús Suárez Mos
quera.—jefe del segundo Escalón del Servicio de Es
tadística Militar de la Flota.
CUERPO DE SANIDAD
Teniente Coronel Médico (E.A.) don Martín de
Pablos Cubo.—Jefe de la Sección de Estadística de la
Dirección de Sanidad.
2. Dicho curso consta de dos fases, la primera, por
correspondencia, de cinco meses de duración, comen
zando el 6 de octubre actual y finalizando el 15 de
marzo próximo, y una segunda fase de presente emi
nentemente. práctica de ocho días de duración, en Ma
drid (Alto Estado Mayor), prevista en principio para
dar comienzo. el 30 de marzo próximo.
3. Por las Autoridades jurisdiccionales correspon
dientes se pasaportará a los interesados, en comisión
indemnizable del servicio por una duración probable
de diez días, para realizar la segunda fase del curso
en la fecha que oportunamente se fijará.
Madrid, 3 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Orden Ministerial núm. 3.440/69 (D). En
cumplimiento a lo. dispuesto en el artículo 226 del
vigente Código de justicia Militar, en relación con
las instrucciones dictadas por la Orden Ministerial
de 29 de febrero de 1944 (D. O. núm. 52), se dispone
que los cupos a efectos de la pena o accesoria de sus
pensión de empleo en el Cuerpo de Infantería de Ma
rina, durante el período de 15 de septiembre de 1969


















••• ••• •••• •••
• • • ••• ••• •••





Teniente Coronel ... ••• •••
Comandante









JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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Cuerpos de Oficiales.
Dest inos.
Orden Ministerial núm. 3.441/69 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Infantería de Marina
don Rafael Dezcallar Blanes, sin cesar en el destino
conferido por la Orden Ministerial número 1.193 de
1968 (D. O. núm. 63), pase a desempeñar el cometido
de Subdirector del Colegio de "Nuestra Señora del
Carmen".
YIadrid, 7 de octubre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.442/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 v Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núni- 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de la Concepción
Acosta González al Teniente de Infantería de Marina
don Rafael Baena Solla.
Madrid, 7 de octubre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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